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 Untuk Mata Kuliah- mata kuliah terjadwal sebagai berikut: 
No Hari Waktu Matakuliah Kls SKS 
1 Kamis 07.30-10.00 Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
1A 3 
2 Kamis 10.00-12.30 Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
1B 3 
3 Jumat 07.30-10.00 Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
1C 3 




Demikian Surat Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan 
dengan penuh amanah dan tanggungjawab. 
Jakarta, 6 Shafar        1442  H 





















: 06015007 - Pancasila dan Kewarganegaraan
: 1A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 3 Des 2020 4 Feb 2021 28 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2006015001 MUHAMMAD LUKI DARMAWAN 15  100
 2 2006015013 ALIFIA NURUL AINI 15  100
 3 2006015024 SAHRA 15  100
 4 2006015034 MUHAMMAD ARVIP WIBISONO 15  100
 5 2006015046 PUTRI TABINA 15  100
 6 2006015047 ALLEA ABIYANZA FIRGI 15  100
 7 2006015059 FILLAH FAJAR BAGASKARA 14  93X
 8 2006015074 AUDILIA SHIELDY 15  100
 9 2006015086 ALFILIA MEINDA SALSABILAH 14  93X
 10 2006015099 MUHAMMAD LUQMAN ANSHAR AJI 14  93X
 11 2006015109 ALVIA CUNDAMANINGRUM 15  100
 12 2006015119 MUHAMMAD AFIF FATNURRAHMAN 13  87X X
 13 2006015130 WIDARI DWINING PANGGALIH 15  100
 14 2006015141 NOVA ELLISA 15  100
 15 2006015151 ANDI GALUH PRAMESWARI MAROLA 15  100
 16 2006015161 NURAINI SAHAJA 15  100
 17 2006015171 SARAH DASILVA IBRAHIM 15  100
 18 2006015181 ZAKKY MUBAROK SANTOSA 14  93X
 19 2006015191 RINOVA ANDRIANI 15  100
 20 2006015202 ANNISA EKA RIZKIA 15  100
 21 2006015212 BADWI IBNU FAJAR 15  100











: 06015007 - Pancasila dan Kewarganegaraan
: 1A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 3 Des 2020 4 Feb 2021 28 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2006015222 SAFIRA AULIA MAHARANI 15  100
 23 2006015233 AHMAD ALIFAHMI 15  100
 24 2006015243 MOH.ARIF SAIFUDDIN 15  100
 25 2006015253 DINDA AMIRAH HANUN 15  100
 26 2006015263 INTAN FATIKA SARI 15  100
 27 2006015273 NADIA ZAHRA MUBARAK 14  93X
 28 2006015283 AULIA MUSYAFFA AZMI 15  100
 29 2006015293 ALFIANTI RINI HARTATI 15  100
 30 2006015303 MUHAMAD ADAM GENTHARAMADHAN 14  93X
 31 2006015313 TEUKU MUHAMMAD FARRAS A.H 15  100
 32 2006015323 ZIA ZAFIRA RAHMAH ARIFIN 15  100
 33 2006015335 ZHEFIND RAMADHAN 14  93X
 34 2006015349 FAUZAN KHALISH MUBARAK 14  93X
 35 2006015359 RIFA NUR AZIZAH 15  100
 36 2006015371 PRAYOGA RADITYA IRAWAN 15  100
 37 2006015383 DEWI REZKI 15  100
 38 2006015405 AVIV ABDILLAH 15  100
 39 2006015415 BAIQ FIYNA ATQIA 14  93X
 40 2006015425 GALUH ISMAWATI 14  93X
 40.00Jumlah hadir :  40  40  38  40  38  36  39  40  40  40  38  40  40  39











: 06015007 - Pancasila dan Kewarganegaraan
: 1B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 3 Des 2020 4 Feb 2021 28 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2006015002 FARABI MUHAMMAD KHOLIL 15  100
 2 2006015025 ASTRI FEBRIANTI 15  100
 3 2006015035 DHASTYN PUTRI STEVANIA 15  100
 4 2006015049 RIFQI AYYUB RAMADHAN 13  87X X
 5 2006015061 ALIZZAH ZAHRA AFIFAH 14  93X
 6 2006015076 BAETA HAMDILLAH KUSUMA 15  100
 7 2006015088 NOVA ADITYA MUHAMMAD RAMADHAN 13  87X X
 8 2006015100 AHMAD AZHAR 15  100
 9 2006015110 NURUL SHOLIKHAH 15  100
 10 2006015120 ANA FIONA ANANDA 11  73X X X X
 11 2006015131 MUHAMMAD SYARMANDA 15  100
 12 2006015142 SHIFA FADHILAH AZHAR 15  100
 13 2006015152 SHAFA FAIRUZ SOERYANA 15  100
 14 2006015162 MUHAMMAD KEMAL HEFZIE 14  93X
 15 2006015172 USWATUN HASANAH 15  100
 16 2006015182 RANIA DARA KINANTI 15  100
 17 2006015192 DAFFA ARYA SETIADY 15  100
 18 2006015213 MUHAMMAD FADHLURRAHMAN 15  100
 19 2006015223 DINDA PRAMESWARI 15  100
 20 2006015229 FARADILLA ZAHWA KHAIRUNNISA 15  100
 21 2006015234 ADE HERNAWAN 13  87X X











: 06015007 - Pancasila dan Kewarganegaraan
: 1B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 3 Des 2020 4 Feb 2021 28 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2006015244 ABYAN RAMADHAN 15  100
 23 2006015254 MUHAMAD RAMZAN HIDAYATULLAH 15  100
 24 2006015264 RUSMA INDAH PRASTIWI 15  100
 25 2006015274 APRILIA KHAIRUNNISA 15  100
 26 2006015284 MUHAMMAD BIRRUL WALIDAIN 14  93X
 27 2006015294 INA KHOIRUNNISA 15  100
 28 2006015304 CHITTA RESTU PUTRI 15  100
 29 2006015314 VISCA RIFANI 14  93X
 30 2006015324 SABILA AULIA NURUL H 15  100
 31 2006015336 MUHAMMMAD YUSUF HAMKA 15  100
 32 2006015350 TAUPIK HIDAYAT 15  100
 33 2006015360 REZKY METRA SATRIO 15  100
 34 2006015372 EKO AGUNG LAKSONO 15  100
 35 2006015384 RAIHAN PAMUNGKAS 15  100
 36 2006015395 DARA HEIDI NURAZIZAH 15  100
 37 2006015406 SHAFA SALSABILA RAMADHAN 15  100
 38 2006015416 MUHAMMAD DAFI BADARRUDIN 15  100
 39 2006015426 LESTYA GINTING PRATAMA 15  100
 40 2006015434 FARHAN RIZA PUTRA 13  87X X
 41 2006019003 ANDIKA PRASETYA 14  93X
 41.00Jumlah hadir :  41  41  40  41  41  41  41  36  40  39  34  41  41  40











: 06015007 - Pancasila dan Kewarganegaraan
: 1C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 202011 Des 2020 18 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 4 Des 2020 5 Feb 2021 5 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2006015003 BAMBANG DUWI HERMANTO 16  100
 2 2006015016 BIRRUL WALIDAIN 16  100
 3 2006015026 LUTVIAH 16  100
 4 2006015036 ILHAM ABYAN 16  100
 5 2006015050 ALIFIA MEILINDA 16  100
 6 2006015077 HANUM ANGGRAINI 16  100
 7 2006015089 ACHMAD MUHAJIR 16  100
 8 2006015097 ADNA AGRIFINA 16  100
 9 2006015101 DICKY PAHLEVI MUSLIM 16  100
 10 2006015111 MUHAMMAD ALGHIFARI 16  100
 11 2006015121 MUHAMMAD SYAUQY FUTTAQI ANWAR 16  100
 12 2006015132 ELVIRA DEVIE MULYANA 16  100
 13 2006015143 RANA FADIAH PUTRI 16  100
 14 2006015153 AURA SALMA BISSALWA 16  100
 15 2006015163 MUHAMMAD FAISAL SAPUTRA 16  100
 16 2006015173 MUHAMMAD ARSYI RAFSANZANI 16  100
 17 2006015183 AHMAD RIZKI MUHARRAM 16  100
 18 2006015193 INDAH SEKAR ARUM 16  100
 19 2006015204 ALIFYA ESA WARAHADISTI 16  100
 20 2006015214 MUCHAMAD SAMIEL MAARIF 13  80X X X
 21 2006015224 MUHAMAD TAUFIK 15  93X











: 06015007 - Pancasila dan Kewarganegaraan
: 1C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 202011 Des 2020 18 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 4 Des 2020 5 Feb 2021 5 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2006015235 MUHAMAD REZA PAHLEVI 15  93X
 23 2006015245 JIBRIL WAHYU MAHARDHIKA 16  100
 24 2006015255 FARRAS THUFAIL ISYA MUAZ 16  100
 25 2006015265 MUHAMMAD SYAFIK ALWAN 16  100
 26 2006015285 VIVI HAYATI 16  100
 27 2006015295 LAELI RAHMAWATI 16  100
 28 2006015305 SANDRA APRILYA SUSANTO 16  100
 29 2006015315 SAKHIRA DANIELLA PUTRI MONICA 15  93X
 30 2006015326 MUHAMMAD FARHAN AZHARI 16  100
 31 2006015337 ABI ILHAM RAMADHAN 16  100
 32 2006015351 NURKAMILA ASLAMIYAH 16  100
 33 2006015361 SRI PUSPITA DIAH AYU NINGTIAS 16  100
 34 2006015373 SIGIT PANGESTU 16  100
 35 2006015385 RASHAD ADIWENA WIYASA 15  93X
 36 2006015397 KEMAS ILHAM DAFFA RIZQULLAH 16  100
 37 2006015411 NAKIA HANAN MERDI 16  100
 38 2006015417 FAHMI FARHANDHIA PRACHA 16  100
 39 2006015427 SULISTYORINI 16  100
 39.00Jumlah hadir :  39  39  39  39  38  39  39  38  39  39  37  36  39  39  39











: 06015007 - Pancasila dan Kewarganegaraan
: 1D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 202016 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 2 Des 2020 3 Feb 2021 27 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2006015004 NURUL FADILAH NASUTION 15  100
 2 2006015027 BABY ATIKAH SYIFA 15  100
 3 2006015038 REZA HERNALDI 15  100
 4 2006015051 NOVIA WIDIARTI 15  100
 5 2006015064 FIRDA NUR AULIA 15  100
 6 2006015078 AQIL FADHLUFI 15  100
 7 2006015090 YUNINKO NATANEGARA EDDYPUTRA 8  53X X X X X X X
 8 2006015102 MUHAMMAD RIFQI 15  100
 9 2006015112 BAYU SETIAWAN 14  93X
 10 2006015122 MOCHAMAD DZIKRY KUSUMA ARBI 15  100
 11 2006015133 AHMAD FADLAN AZIZI 15  100
 12 2006015144 FIKRI ALAMSYAH 15  100
 13 2006015154 FARRAZ FAHREZI ABDUL 15  100
 14 2006015164 AHMAD GHIFARI 15  100
 15 2006015174 SYAVIA ARIIJ WINANDRA 12  80X X X
 16 2006015184 ANDREA NOVA UTAMI 15  100
 17 2006015194 RANI YUNIAR 15  100
 18 2006015205 SRI RAHMA DEWI 15  100
 19 2006015215 AZZAHRA YESSIKA 8  53X X X X X X X
 20 2006015225 MUHAMMAD HIMAWAN MUSLIM 15  100
 21 2006015236 DIAH AYU WULANDARI 15  100











: 06015007 - Pancasila dan Kewarganegaraan
: 1D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 202016 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 2 Des 2020 3 Feb 2021 27 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2006015246 YOGI NUGRAHA 15  100
 23 2006015256 UMMU NABIELA QURROTA AINI 15  100
 24 2006015266 MUHAMAD IQBAL ARRAHMAN 15  100
 25 2006015276 ANINDYA KINANTI 14  93X
 26 2006015286 RAIHAN JATI UTOMO 15  100
 27 2006015296 IRGIAWANSYAH 15  100
 28 2006015306 NESHA APRILLIA 15  100
 29 2006015316 VIALI AZIS YANUAR 15  100
 30 2006015327 DHEA FARIHAH ANGGRAINI 15  100
 31 2006015339 FERLIANA SITA MAULIVIA 15  100
 32 2006015352 ZARA PUTRI NASHIRA 15  100
 33 2006015363 IFRADO M SALEH 15  100
 34 2006015374 MUHAMMAD HASAN ALFATIH 15  100
 35 2006015386 IRVANDI YUDHA PERWIRA 14  93X
 36 2006015398 SUBHAN NAWAWI DWIJOHAR 14  93X
 37 2006015407 AUDIE ZAHRA ROSSA 15  100
 38 2006015418 FASYA AZZAHRI 15  100
 39 2006015428 BUNGA FEGHYA SHAFIQ 15  100
 37.00Jumlah hadir :  37  38  39  39  36  37  39  36  36  38  35  39  39  39








